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ABSTRAK
Eko Prihastyo Puji Nugroho. PENELITIAN ILMIAH TENTANG KEADAAN
KLUB BULUTANGKIS TANGKAS JAKARTA TAHUN 2006 – 2013. 
Skripsi. Surakarta :  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juli 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Keadaan atlet di klub 
bulutangkis Tangkas Jakarta. (2) Keadaan pelatih, program latihan, pelaksanaan 
latihan di klub bulutangkis Tangkas Jakarta. (3) Keadaan organisasi di klub 
bulutangkis Tangkas Jakarta. (4) Keadaan sarana dan prasarana klub bulutangkis 
Tangkas Jakarta. (5) Sumber dana yang didapat klub bulutangkis Tangkas Jakarta. 
(6) Prestasi yang dicapai oleh Klub bulutangkis Tangkas Jakarta.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data 
yang digunakan adalah, tempat, informan, dokumen dan arsip. Data dikumpulkan 
dengan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Teknik sampling 
yang digunakan adalah purposive sampling yaitu pengambilan sampel 
berdasarkan tujuan penelitian, dimana peneliti memilih informan yang dipandang 
mengetahui permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya. Dalam 
penelitian ini, untuk mencari validitas data digunakan dua teknik trianggulasi 
yaitu trianggulasi data dan trianggulasi metode. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis interaktif, yaitu proses analisis yang bergerak diantara 
tiga komponen yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi/penarikan kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) 
Atlet-atlet yang dimiliki TANGKAS Jakarta cukup memiliki kualitas yang baik. 
(2) Pelatih yang dimiliki Tangkas Jakarta adalah seorang yang berkompeten 
dalam bidang olahraga dan rencana latihan dibuat secara terprogram (3) ) Keadaan 
organisasi dan manajemen Tangkas Jakarta sudah memiliki unsur yang baik dan 
melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. (4) Tangkas Jakarta memiliki 
sarana dan prasarana yang sangat memadai dengan didirikannya sport center 
Tangkas. (5) Dari awal berdiri TANGKAS Jakarta tidak pernah mendapat dana 
dari pemerintah, dana yang diperoleh hanya dari pemilik,sponsor dan atlet-atlet 
mancanegara. (6) Prestasi yang diperoleh Tangkas Jakarta cukup baik dengan 
menyumbang atlet-atlet untuk pelatnas Indonesia yang mampu berprestasi di 
kancah Internasional.
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ABSTRACT
Eko Prihastyo Puji Nugroho.  SCIENTIFIC RESEARCH ABOUT THE 
STATE OF TANGKAS JAKARTA BADMINTON CLUB IN YEARS 2006 
TO 2013 . Essay. Surakarta: Faculty of Education and Pedagogy University of 
Surakarta of March. July 2013.
This research aims to determine: (1) The state of athletes of Tangkas 
Jakarta Badminton club. (2) The state of coaches , training program and
implementation training of Tangkas Jakarta Badminton club. (3) The state of
organization and management of Tangkas Jakarta Badminton club (4) The state of 
facilities of Tangkas Jakarta Badminton club. (5) Budget funds managed by 
Tangkas Jakarta Badminton club. (6) Achievement attained by Tangkas Jakarta 
Badminton club.
This research use descriptive qualitative method. Source of data used is, 
place. Informants, documents and archives. Data were collected by observation 
techniques, interview and documents analysis. Sampling technique used was 
purposive sampling is sampling based on objective research,where researchers 
choose informants who know the problems considered in depth and can be 
trusted. In the research, to search for the validity of the data used two triangulation 
techniques is data triangulation and method triangulation. The data analysis 
technique used in interactive analysis, that is an analysis process to move between 
the three components which include data reduction, data presentation and 
verification.
Based on the results of research obtained conclusions: (1)The athletes 
who owned Tangkas Jakarta having a good quality. (2) Coach owned Tangkas 
Jakarta is a person who is competent in the field of sport and exercise plan created 
programmatically (3) The state of organization and management of Tangkas 
Jakarta already has good elements and perform tasks accordance with the field. (4) 
Tangkas Jakarta have the facilities and infrastructure are very adequate with the 
establishment of sport center Tangkas. (5) From a standing start Tangkas Jakarta 
never received government founding, founds obtained only from the 
owners,sponsors and foreign athletes (6) Achievements obtained Tangkas Jakarta 
good enough by donating athletes for indonesi pelatnas who is able to excel in the 
international arena.
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MOTTO
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selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap   (Q.S-Insyirah 
6-8).#
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